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Le 2e Congrès international 
des sociétés de bibliophiles 
A PRES Munich en 1959, c'est Paris qui accueillit du 28 septembre au 3 octobre 1961 le deuxième congrès des sociétés de bibliophiles. 
Organisé sous la direction de M. Julien Cain, et animé de bout en 
bout par M. Jacques Guignard, ce congrès sut réunir côte à côte pour des 
confrontations fructueuses, bibliothécaires, éditeurs et amateurs, tous liés par 
le goût des beaux livres. 
Le programme se déroula sur deux plans : une série de communica-
tions permit de faire le point de l'activité de sociétés de bibliophiles dans 
des pays aussi variés que l'Allemagne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas 
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et de discuter de problèmes techniques concernant la typographie, le beau 
papier ou les rapports entre bibliophiles et éditeurs, bibliophiles et histo-
riens de la littérature. 
Mais ces réunions qui groupèrent plus de 160 personnes de différents 
pays, furent l'occasion d'une série d'expositions sensationnelles. Les richesses 
bibliophiliques des grandes collections publiques parisiennes (Nationale, Ar-
senal, Sainte-Geneviève, Petit-Palais) celles de Chantilly, une collection 
privée, celle de M. Jean Fustemberg, permirent aux participants de juger 
quels trésors inestimables la France peut dans ce domaine offrir à des hôtes 
choisis. 
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